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LLciy ? - F?6.'
il€n 30, t. 5A
f,lebca g6.r ArLstarco!.
Ich bestaitlge nlt D,nk lhren B"tef
von 16.  J ,nuar  $o. , r ld  d te  Zel tsohr lp t
und das schon fri;her oln.qetroffene
L'[-lne Fllnbuob. l,eLde] behe rrsctr
1oh,  l / le  S1c 3 lsseB,  d te l ta l len lschegnlache ytel zu .renig. un lhre Ff,o-
duktlon I'enauer verfolf;en zu lrdnnen.
Ich tiite das sehy ;1crrr . denn 1ch ha-
bc i:,as 3a.frihl r dnss vrlr-ln den heute
so nijtlgen Ke$pf sosohl geqen den
schemRtlsolEn l{eturallsxnus. .irie ne-gc[ den -:,na.Tehis !ru.s der 1,_SutgarEelstal
verbr'.ind,rte sld.. Ich lrerde trechten
ven *!l1lln1n{5t{trri dl,e iib€rEct zung :hrer
"Grbett 6u erhaf.ten"
'1tas meln€.gcsthstlk b€tfffft, 60 r"rltd
s*.e :ra}ar ssLebtlloh ]jnde di€aes Jalre3
1|t deutsehgr Splacho ho"auskrtMe*.
/Italtertsob bereltet gt naudi eLre Aus-gabs vo!,/. Ich filrotrte F.be|'? itass es
unniigltch seln Bl.?il. Ielle iuq r'ter
.ai.Rtbei,Lk separlert- zu druoke!. Iclr
Hutster un bestlnnte R-gdffe e!.nileu-
ttE zu kLiireB, tn vlelen I:regetr clne
MTA FIt.IIIT.
Llck4-q A"h'
Eeuc talrctEologis sqhatfca. Isb f{rrab-
ter dlaik les€tr d:,6 ilt6 e?aten &aplt61t
tn ilemE allese tortrlnalsgi.o elkl€lt rt"rE,
nl.sbt gelgsen hAbc!, d6B spaterea 8€xt
alcht wesde! relsteb€a k$|tnoB. IE ze€1te!
Band /rapttel 14,,/ lst e1n tb6ohettt ilber
triln elthaltss. Ich werde Jeaepfdl L6 den
Varl.ag verallasseEr lrell def D,uol' so ',reLt
lstr thnen FabneE zuschlckrn zi lasseo.
Ish fiirohte *bes, dass dleses ltapttel al-
]-eLn fiir stch genoruns!, nltht verst:iad.-
llch seln wlral.
lttt heszLLcheE Gfitss$n llrt
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